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,, ""'"' ( lu~· ul \(,,,umi\ 1\\o l 'uih·tl ,l ,th'' "'t'11.rt"" .nul fwtt ul it' H'IIIIU'Hd H•t •h·lt~:l· 
ttulf 111 tht l luu,t· 11f Rq•u· ... ·ut.lll\t'' ·"'' .tluumi 11l tlw l 1111H't,ll\, \t'l1.11tU 
J.d\\ ,tld \ . l.uu~ HI Hu\\ 111 1~ (olt' 11 "·'' ;t .. w.!t.•ut itt \11-. .llltl \tinut. hi, l,t,l 
\t:.u "·'' ••1::;. Kq•. (.l.ut·uu· \ ( .111111111 ol t- 1-.bt:ll\ "·" ,t\\,tUit'11 .111 ll .. lt de-
).~ t("(• 111 Hju,"t .md "·'' lumuu"l In tht· l mu•hil\ in '!I'd \\ith .ttl II .. U cl(~h''\:, 
t~qt . f' .tuf ( .. )UIIl"'\ uf t..t'IIIU'II huft(, .t ltuhdut u( JuUJrl,tli'lll tlt'),tU't', t',UIIC.I 
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u•iq_•d I\\U tlq~r\'l'\ , H.\. ill uu .. im· .... \dtnini ... tt.lliun in ·~~~~ ~ ·'"'' l.l •. n. iu •9·,:!. 
Z\ 1. l ', .thu I"" alumui iu Cunw~·" \\hu • ~pt(;".....: Jll , ! ,tin otltt'l tlt.tn ~ l i .. ,nu t i. 
' llw Jl11m1111.\ hope,, iu the· th ',ll lututt•, In plt'-.t'HI phull.-. "' l l uj,~·t,il ) a lumni 
" 'Ill• .Itt' 't't\ in~ i•• t i lt' ~ l iw11tt i c:, ·n~ · t.•l \ .... tnthl~. 
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Faculty notes 
lh. \\'i lluu R. ~ l illct, :t 11:11hc· uf I~ I .. IJol'tl). ~l o .. whn 
h••Jtf, thtt'C dtogrcc .. ltotu lftt· l ' uhct,ity, h;~, het'omc 
·'"i,I.IIH JHuk ... ,m raf indu,u i.tl t~hu .tlitJn in 1hc Cui· 
fc')tt' or Fdu(.uion. '\imt• tt'lt'h in~ hh nne tot of Ecluca. 
linn ~kJttl'(" here in t~iu, lw h,,, IK't•n on the f:Kult' 
uf l'utthu: Pni,t•r,il~ .. \fter ~t,ulu.uum h-l)m Somh· 
t"J\1 ,\li~'!CtUii \l.tte Coll~t·. Ltlllt' (.ir.udc;;tU, he re-
tdH·d Jaj.., U.\. in Eel. ciCRH't in ur, 1 .tntl hi<i ~I. Eel.· 
cit·~~~-~ in '!):';;,. OurinA: lti, '"" tm .tf ... wclit) he wa .. 
'"P('I\i,iu!{ te:uftCI' in inclthtti:•l ·''''in the Un i,·t•· 
,jl) J.:.hrua10q Srhnok 
nr. J (thtt J. M•xllin. whn h:t' h(•t•n pwfc .... .-w :wd 
ch;titnmn l)r t he dep:utnwnt of ... u~(·ry i 11 the Uui· 
H 'hit)' of Mi"nuri School nl ~lt·•lit inc \iii(C Januiil'). 
•!fat, j, tc .. i~uing th:tl l)(),itiuu Ul'" J:-.nuary 1 111 
ICIHtn tn prhottc protCii(t' in (:olumbi;t. He will tC· 
m~in on the dininl ,t;tfl uf tltt• '\thunl .,( ~lalicint·. 
llc.·.tn \'cuwn E. \\'il-..m ... aitl lh . ,\lucllin "ha~ done 
.t 111.11\duu' juh in huihlin~ a \f.'l) \t tnn~ 'U t ACI~ 
clc·p.111 fllt'lll." 
N~u) ~'ll llt:d h:t' het_·u aplhlintNl lt•c IUICt lor the 
f11 'I 't'tut•,l t l ill thl' S<hnt1l uf .Jt•Uttl,tJi,m ,H till' lJni· 
\t't,it\ . I Ito will tt·.uh the WUhC in fm('ign JU l'"~ ;.nd 
,, ..... j,, tht• "w"lmol\ 1-'re<."Cinm ••f lnfutlll.llitU1 l)rtlp.Jam. 
I h.ti, ,, n.uht· uf \ 'ietn:-.m. h:h clt"gl4"t ... ltnm the l'ni· 
H'hil\ ttf J•uul.mcl 3ntl C:CtuM·II l ' uhct''" · lie w.1s 
P"-"' ..tii.Achc. OUtcc of 1hc \ 'ie111.un t•re'\itl\'111. in •Y:t1· 
.ttHI ftHtnclt· r·f'Cliwr o( the '"I ime\ nf \ 'il·tn.uu in '9li· 
\htt fu111 H'·"~ a .. tlir~wr gt·uct.tl uf the \ ' ictnam 
Pt('" ·•~t'tH) he r~ignccl in 1 !~; 1 :u11l • t:tu I lite I tu the 
Uniu.•tl \t;ttr ... lie w: ... grantetl ;u' '""'' iah· i\' icuwn 
Felluw,hip :•t l l:u\anl l:ht )'-'al. l it' p.•ttitifMied in 
th<· l•tt·c·d•Hil uf l ufnrm:H i()n Coufc.·H•un· :11 ti t~ ,\l.ll. 
Sc ltuul flf Jmuu;~lbnt in 1962. 
llt. ll.l\itl 1\. lluun. a~,i .. tatH ptuft ..... nt ol lmL:tn~. 
h:h ht<t'll dc.·c tt~l ;1 fellow uf lht .\uu·ricm h"'K"i:nion 
fur '""' \ch.m< emem of Yitn(e. Jlc· j, tur;Hor n£ 
1hc hut.Ail\ hcrh:uium. a (HII('Ciiun ul .tppHl\im:uel~ 
u••.nfaH pnllt·u .mtl plant spt'( imerh 
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